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geschiedenis 
educatieve 
technologie
Gutenberg
http://thebitchywaiter.blogspot.com/
“The Americans 
have need of the 
telephone, but we 
do not. We have 
plenty of 
messenger boys.”
- Sir William 
Preece, Chief 
Engineer, British Post 
Office, 1878.
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Impact technologie vaak onderschat
Source: NYU 
Wagner
Technologie 
beïnvloedt hoe wij 
(kunnen) leren
Bron: Digital 
Birmingham
Technologische 
ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 
potentie voor onderwijs, 
opleiden en leren 
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We shape our tools and thereafter 
our tools shape us. Marshall 
McLuhan (1964)
Bron: 
natuur.ariena.com
Trend vs Hype
Bron: 
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Trend vs Hype
Tool vs Trend
Balpennen zullen het onderwijs in ons 
land ruïneren. Leerlingen gebruiken 
deze apparaten en gooi ze weg. De 
deugden van zuinigheid en spaarzaamheid 
worden verworpen. Bedrijven en banken 
zullen een dergelijke dure luxe nooit 
toestaan.
Verbond van Amerikaanse docenten, 1950
Weerstand is van alle 
tijden
Foto: Divine Harvester
Kloof ‘praat’ en praktijk
© Dmitriy Shironosov 
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Boek en 
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Opdrachten
BVEnet
Waarom positief?
De eerste keer...
Wereldwijd verbonden
Motiverende docente
2001 Diverse 
onderdelen
KPMG Consulting
Zelfstudie, 
verplichtToets voorkennis
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Waarom negatief?
Verwachtingen niet waar gemaakt
Niet betekenisvol
Eenzaam leren
En nu...
RSS, Twitter, weblog, 
YouTube, OpenU 
masterclasses,  
Pocket...
Jullie presentaties
Trends rond 
didactiek en  
leren
Technologie
The technology sets the beat and 
creates the music, while the 
pedagogy defines the moves, 
Anderson & Dron, 2011.
Omgevingsfactoren 
(maatschappelijke 
ontwikkelingen)
Mindmap trends en e-learning
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